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AÑO IV 15 DE MAYO DE 1915 NÚM. 62 
Hom PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará ios días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
INDICADOR PIADOSO 
Continúa la Novena del Espíritu Santo, 
comenzada el día 14. 
DÍA 22. VIGILIA DE PENTECOS-
TÉS.—Ayuno con abstinencia de carne, 
DÍA 23.—A las 6 y Vg, solemne Proce-
sión de S. D. M. para la Comunión de 
impedidos. 
DÍAS 26, 28 y 29.—Témporas. Ayuno. 
EL DÍA DE PENTECOSTÉS 
(23 DE MAYO) 
Allí en Jerusalén, los Apóstoles, for-
talecidos por el Espíritu Santo, que des-
cendió visiblemente sobre ellos en figura 
de lenguas de fuego, se transforman, y, 
de cobardes y pusilánimes, que se ence-
rraban por temor de los Judíos, se con-
vierten en predicadores incansables y 
elocuentísimos de la Doctrina del Cruci-
ficado. 
En el primer sermón convierte San 
Pedro á la fé de Jesucristo millares de 
personas, que ya no miran al pobre pes-
cador de Galilea, sino á la divina Doctrina 
que les enseña. Aquel día propiamente 
empezó á existir la Iglesia, pues ya hubo 
predicadores y oyentes, ministros y cere-
monias sagradas, se formó una congrega-
ción de fieles bautizados que creen y 
confiesan la fé de Cristo y reconocen á 
Pedro por su Vicario en la tierra. 
Pero el Espíritu Santo se nos puede 
comunicar á todos invisiblemente en la 
recepción de los Sacramentos, más ó 
menos, según las disposiciones de cada 
uno, y, como Él no pierde su eficacia, 
puede producir en nosotros análogos efec-
tos á los que produjo en el Apostolado. 
En estos tiempos de cobardías y respe-
tos humanos, necesitamos más que nunca 
del espíritu ó dón de fortaleza para con-
fesar nuestra fé delante de todo el mundo, 
y este dón lo hemos de pedir con prefe-
rencia, para no avergonzarnos nunca de la 
fé que profesamos en el solemne día de 
nuestro Bautismo. 
Recibido el Espíritu Santo, dice San 
Lucas que los fieles tenían un solo corazón 
y una sola alma, dándonos á entender el 
espíritu de unión y caridad que reinaba y 
era como el distintivo de los hijos de la 
Iglesia. Alas hoy, esta santa Madre está 
amarga y llorosa.... porque sus hijos se 
despedazan en tremenda lucha y no pa-
recen descendientes de Aquél que entró 
en el mundo, cantando los ángeles la paz, 
y saludó siempre á sus discípulos diciendo: 
La paz sea con vosotros. 
Por eso el Romano Pontífice nos ex-
horta á que redoblemos nuestras plega-
rias, pidiendo que cese ya el terrible azote 
de la guerra. 
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Aquí, en Alora, el día de Pentecostés 
es el designado y consagrado ya por la 
costumbre para que los presos, enfermos 
é impedidos, cumplan con el precepto de 
la Comunión anual. Y, como en años 
anteriores, no permitiréis que vaya el 
Señor sólo, antes por el contrario, lo 
acompañaremos muchos, y para fomentar 
la piedad podemos hacer las siguientes 
reflexiones: 
Jesús, siendo Dios, deja su casa y 
sale en busca de impedidos y enfermos. 
Nosotros nos llamamos discípulos suyos... 
Debiéramos imitarlo. 
La Iglesia prescribe esta Procesión 
para que cumplan con los preceptos de la 
Confesión y Comunión anual todos los 
que no pueden ir ai templo.... ¿qué escusa 
alegaremos nosotros para no cumplirlos? 
Hoy Dios me dá salud para comulgar 
en la Iglesia.... ¿la tendré ó me la dará el 
año que viene?... ¿por qué no la aprovecho 
este año? 
Si á los impedidos obliga este precepto, 
¿por qué se excusan los sanos? Jesús es el 
Divino Pastor que quiere darse en alimento 
á todas sus ovejas, Si yo pertenezco á su 
redil..., ¿por qué no busco ni acepto esta 
comida? 
Puede también reflexionarse sobre 
cualquiera de los pasajes evangélicos que 
ya ha traido la HOJITA, con preferencia los 
de las curaciones y milagros. 
l e la irmiia de lanía Irígida 
^ £ 4 -
Muchas razones hay para animar y 
ayudar á D. Sebastián Pérez Souvirón en 
su piadoso deseo de restaurar la Ermita 
de Santa Brígida. La principal es, que 
dicha Ermita es el templo de nuestra 
Patrona. Allí, la imagen de la Santísima 
Virgen de la Cabeza, está como diciendo á 
todos los que se acercan á nuestro pueblo: 
ahí arriba y aquí al rededor mío viven mis 
hijos, yo soy su abogada y protectora y 
aquí permanezco defendiéndolos; ellos me 
han consagrado este lugar y aquí oiré 
siempre sus plegarias. 
Y, ¿permitiremos nosotros que se 
arruine y destruya la casa de nuestra 
Madre? No, y mil veces no, porque ni 
somos ingratos ni degenerados. 
Otra razón es, la importancia de la 
obra, que exige más gastos de lo que 
parece á primera vista. No es una pequeña 
reparación, sino restauración completa de 
la Ermita. 
La HOJITA ayudará con sus exhorta-
ciones, por cierto que la primera no ha 
sido voz del desierto, pues por oiría han 
ingresado ya 125 pesetas y...., se esperan 
más. 
Ya sabe la HOJITA que el tiempo es muy 
quebrado; pero levantemos el ánimo, que 
Dios ha bendecido nuestros campos y 
pagará ciento por uno. 
§. i. el lapa lenedicío ii 
ha establecido que en todo el mundo se 
recite durante el mes de Mayo, y ha 
enriquecido con 300 días de indulgencia 
(semet in die), la siguiente 
O R A C I Ó N P O R L A P A Z 
Espantados por los horrores de una 
guerra que trastorna pueblos y naciones, 
nos acogemos, ¡oh Jesús!, como á refugio 
supremo, á vuestro amantísirao Corazón; 
de Vos, ¡oh Dios de tas misericordias!, 
imploramos con gemidos el fin del durísimo 
azote: de Vos, Rey pacifico, esperamos 
con ánsia la suspirada paz. 
De vuestro Corazón divino irradiásteis 
sobre el mundo la caridad, para que, 
disipada toda discordia, reinase entre los 
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hombres solamente el amor; mientras 
andábais entre los mortales, tuvisteis 
latidos de tiernísima compasión para las 
humanas desventuras. ¡Ah! conmuévase, 
pues, vuestro Corazón también en esta 
hora, llena para nosotros de tan funestos 
odios y tan horribles estragos. 
Tened piedad de tantas madres angus-
tiadas por la suerte de sus hijos, piedad 
de tantas familias privadas de su jefe, 
piedad de la desgraciada Europa, á la que 
sobrevienen tantas ruinas. 
Inspirad á los gobernantes y á los 
pueblos sentimientos de compasión, com-
poned las discordias que desgarran las 
naciones, haced que los hombres vuelvan 
á darse el ósculo de paz, Vos que les 
hicisteis hermanos con el precio de vuestra 
sangre. Y así como un día al grito supli-
cante del Apóstol Pedro, Salvadnos, 
Señor, que perecemos, respondisteis pia-
doso calmando la tempestad del mar, así 
ahora responded propicio á nuestras 
confiadas oraciones, devolviendo al mundo 
alborotado, la tranquilidad y la paz. 
Vos también, ¡oh Vi rgen Santísi-
ma!, como en otros tiempos de terrible 
prueba, ayudadnos, protegednos, salvad-
nos. Amen. 
El Filosofo y el Barquero 
— 
Pasaba un barquero á un filósofo en su 
barca, y en el camino le dijo el filósofo al 
barquero:—Tú, chico, ¿qué sabes?—Yo, 
remar y nadar.—¿No sabes Filosofía?— 
Ni lo que es.—¿No sabes Astronomía?— 
¿Qué eso?. — ¿No conoces la Gramática 
siquiera? —¿Qué es Gramática? Y así le 
fué preguntando muchas cosas.—Y o no sé 
nada de eso.—Pues hazte cuenta, le dijo 
el filósofo, que has perdido la mitad de 
la vida. 
Distraídos por la conversación, dieron 
en un peñasco, se rompió el bote, se hun-
dieron.... El barquero salió á la orilla, el 
filósofo se ahogaba. Y gritó el barquero: 
¡Sr. filósofo! ¿Sabe V. nadar?,... ¿Que 
no?.... Pues es V. un desgraciado. Ha 
perdido V. la vida entera: sus astronomías 
y jeringoza no le sirven para nada. 
Así podemos decir á los que sabiendo 
muchas cosas de este mundo, no saben la 
doctrina cristiana y lo necesario para 
salvarse. Como dice la copla: 
La ciencia más alabada, 
Es que el hombre bien acabe. 
Porque al fin de la jornada, 
Aquel que se salva sabe, 
Y el que no, no sabe nada. 
p n í e s IÍSÍÓFÍGOS de ilora 
(Continitadén) 
Los perjudicados, en su deseo de pre-
venir accidentes análogos, considerando 
que, á juicio de los Alarifes públicos, las 
1.661 pesetas 50 céntimos restantes, eran 
insuficientes para las obras proyectadas, 
expontáneamente ofrecieron y entregaron 
en el acto el 10 por 100 de las cantidades 
recibidas, ó sean 850, que con las ante-
riores hacían la suma total de 2.511 pese-
tas 50 céntimos. 
Así, en 1882, se construyó una tajea 
subterránea, á que vulgarmente llaman 
caño seco, cuya solera, muros, tapas de 
lozas y relleno eran de piedra suelta, 
abriendo al efecto una zanja por el centro 
de la calle, más profunda que la cimenta-
ción de sus casas, que descendiendo desde 
lo más alto de ella, y aprovechando su 
gran declive, llega á la de Vera Cruz, tor-
ciendo hasta desagriar en la Cañada del 
Corralón. Dicha tajea receje las filtra-
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dones y humedades del subsuelo, habiendo 
sido tan útil y beneficiosa, que ni en el 
temporal de Marzo de 1892, ni en los pos-
teriores, se ha notado desperfecto alguno 
en su caserío. 
CHOZUELAS.—Como sitúa en un 
extremo de la población y originariamente 
tendría algunas chozas, de ahí debió tomar 
su denominación; comienza en la de Can-
tarranas y concluye en el campo, desem-
bocando en su acera derecha las de 
Carmona y Bootello. Es muy pendiente y 
la mayor parte de sus casas tienen calza-
das para su acceso. También sufrió des-
perfectos á causa del temporal de Enero 
de 1856. 
DIEGO MORALES QARCÍA.-Es de 
las pocas llanas que hay en el pueblo, 
aunque de escasa longitud. Parte de la 
Plaza Alta y termina en la de Chozuelas, 
saliendo de su acera izquierda las de 
Algarrobo y Cantarranas. En la última 
casa de dicha acera, señalada con el nú-
mero 12, se venera un Santo Cristo, en 
nicho cerrado con cancela de hierro. 
Su primitivo nombre parece fué el de 
las Piletas, que algunos lo dieron á la de 
Algarrobo, tomando luego el de Carmona, 
de familia principal que vivió en ella, con 
el que aparece en el primer Padrón de 
1680, con doce vecinos, y ha conservado 
en las Escrituras públicas y documentos 
oficiales hasta nuestros días. 
Al fallecimiento de D. Diego Morales, 
el 16 de Mayo de 1911, el Ayuntamiento le 
dió su nombre á esta calle, por su acuerdo 
del 20 siguiente. 
Concurriendo en este caso las mismas 
causas que me impidieron emitir juicio 
propio, al dar á la Calle Real el nombre de 
su hermano D. Francisco, forzoso será 
seguir la misma línea de conducta, consig-
nando lo que encuentro en datos oficiales. 
En los cursos académicos de 1858 á 
1863, estudió la segunda enseñanza en el 
Colegio de Escolapios de Archidona y en 
el Internado que hubo en el Instituto Pro-
vincial de Málaga. En los de 1863 á 1871, 
aunque con las interrupciones debidas á la 
epidemia colérica de 1865y á la revolución 
de 1868, pensó primero ingresar, en la 
Escuela de Ingenieros civiles, y después 
dedicarse al estudio de la Facultad de 
Derecho, desistiendo luego de ambos pro-
pósitos. 
(Se continuará). A. B. M, 
Estadística de ia 2.a quincena de ¿bril 
BAUTIZADOS.-Día 16: Tomás Gar-
cía Reyes y Francisco Sánchez Mayo.—18: 
Nicanor Gil Gómez, Antonia Morillas 
Sánchez, José Mayo Durán y Pedro Sán-
chez Espíldora.—19: Juana Sánchez Vila, 
Juan Osuna Cruzado, Antonia García 
Arlandy y Juan Estrada Sánchez.—21: 
Antonio Manceras Reyes.—22: María Gar-
cía Muñoz.—24: Francisca Lobato Díaz.— 
25: María Calderón González.—26: Cár-
men Jiménez García, Ana Reyes Navarro, 
Isabel Adames Vergara, Joaquín Morillas 
Durán, Francisca Trujillo Alcázar y Ana 
Céspede Galiano.—28: Antonio Márquez 
Rivero y Sebastián Reyes Franco.—30: 
Isabel García López, Manuel Benitez Gil y 
Salvador Galán Vila. 
DESPOSADOS.-Día 24: D. José Cid 
Rivas, con D.a Ana Navarro García,—29: 
D. Antonio Díaz Gómez, con D.a Narcisa 
Beigveder Gil. 
ADULTOS.-Día 20: D.a Josefa Vila 
Sánchez.—25: D.a Ana Ruíz Segura.-28: 
D.a Teresa Domínguez Palomo.—29: Doña 
Rosalía Cruzado Vega. (D. E. P.) 
PÁRVULOS.—Día 22: Francisco Gil 
Moreno.—27: María Díaz González. 
Málaga.—Tip. de J . Trascastro.—Molina Lario, ñ 
